





























　　⑴　拉弧为直。小篆中很多上弧形 “  ”（开口朝上，成上擎之势，如
“ ”、“ ”、“  ”、“ ” 等所含）和下弧形 “  ”（开口朝下，成下罩之势，
如 “  ”、“ ”、“   ” 等所含）常变为以两个弧形端点为端点的直线段，
这种演化现象可称为端端拉直。“端端拉直”的演化手段，符合平面几何中“两
点之间线段最短” 的公理。将弧拉直后得到的直线段，都是顺向行笔的。另
如在隶变过程中，部件 “   ” 的上弧形被拉直后，在参构 “    ”（朔，武
威简）、“   ”（厥，朝侯小子残碑）等字时其写法与 “丰” 形相似。诸多左
弧形 “  ”（如定县竹简   所含）和右弧形 “   ”（如老子甲   所含）也
常常被拉直。
　　⑵　拉折为直或断折为直──将折笔拉为直线段或断裂后分写为相交接
的直笔。如 “    ” 作为部件参构 “得” 字时，两斜笔先粘连为一折笔，折笔
再被拉直，最后连写变为一横，而 “ ” 则将折笔断裂为两个斜笔形。































粘连，又会导致部件粘合。如 “ ”、“  ” 在合体字中作为构字部件时，
两弧经过化曲为直后，马上转入由离变接的演化，这也就是在隶变过程中
“ ”、“  ”两部件往往混同的原因。再如 “   ”（秦）、“  ”（春）、“  ”（舂）、






（及）字由分属两个部件的笔形（部件 “人” 的末笔与部件 “又” 的首笔）
进行接点调整，便实现部件粘合，隶变后成为一个不可拆分的独体字。
　　⑸　由接变离。有时由于快速快写，小篆中笔形组合的位置关系由相接






























































































例如 “宀”（俗称 “宝盖头”）、“冖”（俗称 “秃宝盖”）钩向左下方，这是由
于这些偏旁经常处于字的顶部，下面的部件要从左下方写起的缘故。“寸”、






















笔形。如 “然” 字上部本从 “犬”，但是在行草书中，因为实连与虚连并不
影响汉字的整体识别，于是出现了一批右侧从 “火” 的 “然” 字，这类字形
也多见于同时期的碑志楷书。
　　行草书特殊的笔顺规则常对楷书字形产生影响，如 “串连” 和 “竖笔画
统领横笔画” 等。串连，是指构成楷书字形的两个笔形由于走向一致从而在


























































　　首先看 “隶变” 中的实例，如表一所示，小篆 “丈” 字本从又持十，老
子乙作 “    ”。小篆 “支” 字本从手持半竹，纵横家书作 “   ”。按隶变中
通常的形体演化机制，“    、   ” 的演化方向应该同形为 “丈”，但是作为
汉字系统中的一员，整字不能丧失自己的区别特征，“支” 不得不牺牲自己
的演化方向。再如，隶变过程中除 “徒、徙、從” 三字外，从 “辵” 的字均
实现了 “彳、止” 的粘合变为 “辶”，这也是汉字系统从别异角度作出的无
奈选择：在隶变过程中，小篆 “  ”（徙）字部件 “止” 多演化为 “ ”，




是摆在 “ ” 面前的两条路，但 “ ” 最终并没有选择其中的任何一条路，
而是就此止步不前，因为若选择其中任何一条路，必会造成整字演化样式与
















































得 　  泰山刻石─ 　睡虎地简─　 纵横家书─　  熹平石经
昔 　  绎山碑─　  老子甲─　 史晨碑
犬 　  五十二病方─　   老子乙前─　  孔龢碑
然 　 睡虎地简─　 定县竹简─　   朝侯小子残碑
不 　 泰山刻石─　 老子乙前─　 熹平石经
天 　 泰山刻石─　 定县竹简─　 熹平石经　 泰山刻石─　 老子甲─　 孙子
及 　  绎山碑─　  睡虎地简─　老子甲后─　 熹平石经
赤 　说文─　  睡虎地简─　  天文杂占─ 　 相马经─ 　   熹平石经
者 　 泰山刻石─　   睡虎地简─　   老子甲五─　 熹平石经
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列 　 说文─　   老子甲后─ 　 居延简甲─　  北海相景君铭
前 　五十二病方─　   居延简甲─　老子甲后─　   石门颂
丈 　说文─　   老子乙─　 郙阁颂
支 　说文─　 纵横家书─　 武威简─　 熹平石经
徒 　 五十二病方─　   老子甲─　   史晨碑─　   熹平石经
徙 　说文─　   睡虎地简─　 老子乙─　  孙膑─　   尹宙碑
從 　 泰山刻石─　   老子甲─　  武威简─　   熹平石经
表二：汉字 “楷化” 形体演化示例
字头 隶书字样 行书字样 楷书字样
一 武威医简 兰亭序 九成宫
同 曹全碑 兰亭序 九成宫
人 孔龢碑 兰亭序 九成宫
永 白石神君碑 兰亭序 九成宫
虽 睡虎地简 兰亭序 九成宫
宇 李孟初神祠碑 兰亭序 九成宫
興 张迁碑 兰亭序 　   4‒135 　  4‒96 　   5‒109
安  礼器碑 兰亭序 　   4‒1 　    4‒84 　  5‒13
然 白石神君碑 兰亭序 　  4‒3 　   4‒96 　 5‒29 　   905‒151
此 天文杂占 兰亭序 　 4‒3 　   4‒45 　 4‒50 　   4‒96
經 华山庙碑 圣教序 　   4‒1 　 4‒39
為 史晨碑 兰亭序 　 4‒3 　   5‒44 　   5‒44
仰 西峡颂 兰亭序 　   4‒33 　  5‒109
亦  武威简 兰亭序 　  4‒8 　   4‒8
流  咸会等字残石   兰亭序 　  4‒84 　   4‒50
當 赵君碑 兰亭序 　  4‒32 　 4‒50
無 史晨碑 兰亭序 　  5‒44 　 5‒151





１ 艹 　  老子甲　 居延简甲　 老子甲　 定县竹简　    史晨碑　　相马经下
２ 　  马王堆易三　  曹全碑　 熹平石径　 同上　  同上　 同上
３ 　 衡方碑　 史晨碑
４ 　  老子乙　   熹平石经　天文杂占　   居延简甲　 老子甲　 居延简甲　 春秋事语
５ 田 　 居延简甲　睡虎地简　   睡虎地简　 居延简甲　老子甲后　老子甲后　 老子乙前　   熹平石经　老子甲   老子甲　 纵横家书
６ 罒 　　居延简甲　  春秋事语　   睡虎地简　   魏上尊号奏
７ 月 　   睡虎地简　春秋事语　天文杂占　   鲁峻碑　魏上尊号奏　   睡虎地简
８ 目 　  睡虎地简　 睡虎地简　 纵横家书
９ 　 定县竹简　  石门颂　   定县竹简　  西狭颂
10 西 　   熹平石经　  石门颂　 熹平石经　 曹全碑　   武威简　睡虎地简
11 曲 　  居延简甲　  居延简甲　 熹平石经　 定县竹简
12 日 　老子乙前　  睡虎地简　   定县竹简　老子甲　 武威简
13 土 　   老子甲后　  睡虎地简　 相马经　　曹全碑　 居延简甲　  华山庙碑　 熹平石经
14 井 　 曹全碑　   睡虎地简
15 山 　    相马经　 熹平石经　 华山庙碑
16 匚 　  张迁碑　睡虎地简　   睡虎地简　 老子乙前　  熹平石经
17 王 　 睡虎地简　老子乙前　  熹平石经　 睡虎地简
18 　  熹平石经　  华山庙碑　  熹平石经　  熹平石经
19 　 居延简甲　   熹平石经
20 　    睡虎地简　   范式碑　  睡虎地简
21 爫 　 熹平石经　  魏受禅表　 夏承碑　 曹全碑
22 米 　 老子乙　   礼器碑阴　 熹平石经　   石门颂
23 　    熹平石经　   睡虎地简　  熹平石经
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24 厶 　 
  张迁碑　  曹全碑　 定县竹简　 睡虎地简　五行镜　 定县
竹简　   睡虎地简　 老子乙　  范式碑　  熹平石经
25 氺 　  老子乙前　  熹平石经　居延简甲
26 　  武威简　  老子甲
27 　   相马经　 老子甲　 熹平石经　 曹全碑　熹平石经
28
　   熹平石经　 睡虎地简　   熹平石经　 老子乙前　五十二病方
　纵横家书　  睡虎地简　  熹平石经　 睡虎地简
29 弓 　 纵横家书　 纵横家书　 衡方碑　  老子乙
30 勹 　　华山庙碑　天文杂占　  老子甲后　一号墓竹简　 居延简甲




工─匕 4‒1左 4‒1左 4‒163尼
犬─工 4‒1器 4‒46器 4‒135器
川─心 5‒83顺 5‒44顺 5‒33顺 5‒29顺
止─山 4‒36岳 4‒32岳 4‒76历 4‒96历 4‒163历
艹─竹 4‒135节 4‒3节 4‒8节 4‒85简 4‒46简 4‒135简
木─手 4‒36横 4‒135横 5‒8横 5‒40横 5‒44横
4‒33校 5‒42校 4‒135校
束─来 4‒100敕 4‒163勑
朿─束 4‒85刺 4‒139刺 5‒151刺
朿─夹 4‒1刺 4‒73刺
束─宋 4‒85策 5‒42策 4‒36策
兂─元 4‒139既 4‒1既 4‒8既
元─示 4‒135冠 4‒73冠 4‒46冠 5‒70冠
禾─示 4‒1祕 4‒3祕 4‒156秘 4‒76穆 5‒83穆
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近代汉字的形体演化机制
刀─力 4‒1功  功《干禄字书》
之─正 4‒1定 4‒100定











































The Mechanism in the Evolution of Script Figure 
of Modern Chinese Characters
XU Xiubing
Abstract: Modern Chinese characters refers to the Chinese characters system 
which were used from Qin and Han Dynasties to the early twentieth Century, and 
their main parts were Li calligraphy and regular script. Based on Chinese 
characters structure theory, calligraphy theory and culture theory, we discuss the 
mechanism in the evolution of script figure of Modern Chinese characters and 
make some explanation. We consider that recognition and writing are the principal 
contradiction in the development of Chinese characters, the evolution of script 
figure of Modern Chinese characters has progressive and periodical distinguishing 
feature. The mutual influence between Li calligraphy，regular script and Cursive 
font, causes the change of modern Chinese characters In terms of configuration 
system and writing properties, which directly affects the physical characteristics 
of the present Chinese characters.
Key words:  Li-character evolution; the formation of regular script; Cursive font; 
convergence; distinction
